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Observations on recognition and behavior of certified nurses who provide swallowing function
support concerning care for people with mental disabilities and swallowing disorders
Significance of residents’ participation as Simulated Patients in laboratory practicum of
pre-clinical nursing students (2nd report)
Revision of the disaster response manual available at Japanese Red Cross Kyushu International College
of Nursing and efforts taken for the improvement of correspondence abilities during emergency
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